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研 发 经 费 增 长 率 表 示），C 表 示 汇 率 变 化，W 表 示 工 资 增 长






















说 明 了 技 术 创 新 的
作用。
回 归 结 果 分 析
表明，在知识经济时
代，国际贸易竞争的
焦 点 已 前 移 到 产 品
的 研 究 开 发 阶 段 乃
至基础研究阶段，也
就 是 说 国 家 贸 易 竞



















































































































































表 1 模型相关变量 1999~2000 年间的变化率（%）
经 济 纵 横
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研究开发能力以及技术创新能力的基础之上的。
由于科学技术在世界经济发展中的巨大作用，技
术创新已经 成 为 影 响 一 国 国 际 贸 易 竞 争 力 的 核














间的协整关系，并用 Y 表示对外贸易额增长率，用 X 表示研
发投入增长率。
首先对数据做单位根检验，以检验其平稳性。 对时间数
列 Y 和的平稳性检验采用 ADF 方法检验，结果见下表。
上面两个表格的检验结果显示，所有数据的初始值均不
能拒绝存在单位根的假设，即原变量为非平稳时间序列。 而
所有数据的一阶差分均在 1%、5%和 10%水平上，ADF 临界
值拒绝了存在单位根的假设，即数据的一阶差分序列为平稳
时间序列。 在此基础上进一步检验变量之间的协整关系。
本文采用 Johansen 提出的方法对 Y 和 X 的协整关系予
以检验，相应检验结果见下表。
协整检验结果表明，Y 和 X 之间存在着协整关系， 并且
至少存在两个协整方程。
因为，Y 和 X 之间存在着协整关系，所以本文采取“一般





(1.24) (-3.20) (-0.75) (1.11) (-2.53)


































































































































表 3 1978~2004 年我国对外贸易额、研发经费增长变化


















表 4 Y 的 ADF 检验结果


































表 6 Y 和 X 的协整关系检验结果
经 济 纵 横
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